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“Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat.  
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” 
(Matius 7:7) 
 
“Jadilah saja dirimu. Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.” 
(Taufik Ismail) 
 
“Don’t compare your life to others.  
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Pembimbing           H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui harga jasa deep cleaning pada Kick 
Brush Shoes Grooming dengan menggunakan metode cost-plus pricing dengan 
pendekatan full costing. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dan masukan bagi perusahaan Kick Brush Shoes Grooming dalam 
mengambil keputusan yang berhubungan dengan penentuan harga jual.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunakan metode wawancara dengan pemilik, observasi langsung ke objek, 
dan melihat dokumentasi yang dimiliki perusahaan. Data-data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menganalisis 
penentuan harga jual jasa deep cleaning menurut Kick Brush Shoes Grooming, (2) 
menghitung estimasi kapasitas yang diharapkan, (3) mengidentifikasi biaya-biaya 
yang terjadi di perusahaan, (4) menghitung harga jual jasa deep cleaning 
menggunakan metode cost-plus pricing dengan pendekatan full costing, (5) 
melakukan perbandingan terhadap harga jual jasa deep cleaning menurut 
perusahaan dengan harga jual jasa dengan metode cost-plus pricing. 
Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa harga jual jasa deep 
cleaning dengan menggunakan metode cost-plus pricing dengan pendekatan full 
costing adalah sebesar Rp 40.299. Harga jual yang dihitung menggunakan metode 
cost-plus pricing dengan pendekatan full costing lebih tinggi dibandingkan 
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